














  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
GAJI1          7.7111         1.2556        .4560           
.5117 
GAJI2          7.6000          .8364        .5451           
.3575 







N of Cases =     45.0                    N of Items =  
3 
 















  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
PELPROF1      11.9556         1.8616        .5736           
.6593 
PELPROF2      11.9778         1.3404        .6467           
.6059 
PELPROF3      11.9111         1.9465        .4148           
.7372 







N of Cases =     45.0                    N of Items =  
4 
 















  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
PENPROF1      11.3111         2.9010        .7260           
.7035 
PENPROF2      11.2667         2.6545        .6035           
.7728 
PENPROF3      11.2000         3.3000        .5265           
.7952 







N of Cases =     45.0                    N of Items =  
4 
 















  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
SOS1          19.5778         4.3404        .5993           
.7875 
SOS2          19.4889         4.4828        .5582           
.7962 
SOS3          19.4000         4.1091        .6693           
.7713 
SOS4          19.4667         4.0727        .6099           
.7865 
SOS5          19.4889         4.7556        .4853           
.8103 







N of Cases =     45.0                    N of Items =  
6 
 















  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
LING1         24.1111         5.0556        .6366           
.7075 
LING2         24.0889         5.8556        .3370           
.7692 
LING3         24.2667         5.0182        .5712           
.7210 
LING4         24.0889         5.4010        .5215           
.7330 
LING5         24.1778         5.4677        .5337           
.7314 
LING6         24.2889         5.5283        .4402           
.7496 







N of Cases =     45.0                    N of Items =  
7 
 















  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L 





               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            
Alpha 
              if Item        if Item       Total           
if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        
Deleted 
 
PSRKRJ1        3.9111          .5828        .6641           
. 







N of Cases =     45.0                    N of Items =  
2 
 










45 45 45 45 45 45 45
11.47 15.84 15.00 23.40 28.20 7.80 4.07
1.47 1.69 2.24 2.47 2.67 1.46 .62
.196 .137 .206 .129 .152 .134 .321
.196 .130 .090 .114 .152 .134 .321
-.137 -.137 -.206 -.129 -.097 -.132 -.301
1.316 .917 1.317 .867 1.020 .900 1.215























Test distribution is Normal.a. 












16 11.38 1.36 .34 10.65 12.10 10 14
7 10.57 1.13 .43 9.52 11.62 10 13
12 11.25 1.29 .37 10.43 12.07 9 13
10 12.50 1.65 .52 11.32 13.68 10 14






N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound




Test of Homogeneity of Variances
Gaji
.960 3 41 .421
Levene








































16 15.69 1.20 .30 15.05 16.32 13 18
7 14.43 1.99 .75 12.59 16.27 12 18
12 16.67 1.67 .48 15.61 17.73 13 19
10 16.10 1.73 .55 14.86 17.34 13 18






N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound




Test of Homogeneity of Variances
Pelatihan Profesional
.916 3 41 .442
Levene

















































16 15.00 2.58 .65 13.62 16.38 10 18
7 15.14 2.41 .91 12.91 17.37 11 18
12 14.33 2.35 .68 12.84 15.83 10 17
10 15.70 1.25 .40 14.80 16.60 13 17






N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound




Test of Homogeneity of Variances
Pengakuan Profesional
2.327 3 41 .089
Levene



















































16 22.00 1.79 .45 21.05 22.95 20 27
7 25.00 3.37 1.27 21.89 28.11 18 28
12 23.00 2.45 .71 21.44 24.56 18 27
10 25.00 1.05 .33 24.25 25.75 24 27






N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound




Test of Homogeneity of Variances
Nilai-Nilai Sosial
1.937 3 41 .139
Levene
















































16 28.38 2.78 .69 26.89 29.86 24 33
7 27.43 1.40 .53 26.14 28.72 26 30
12 29.17 3.27 .94 27.09 31.24 24 33
10 27.30 2.21 .70 25.72 28.88 25 31






N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound




Test of Homogeneity of Variances
Lingkungan Kerja
2.504 3 41 .073
Levene













































16 7.06 1.12 .28 6.46 7.66 5 9
7 8.71 .95 .36 7.83 9.59 8 10
12 7.33 1.67 .48 6.27 8.39 4 10
10 8.90 .99 .31 8.19 9.61 7 10






N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound




Test of Homogeneity of Variances
Pertimbangan Pasar Kerja
.890 3 41 .455
Levene


















































16 4.13 .50 .13 3.86 4.39 3 5
7 3.86 .69 .26 3.22 4.50 3 5
12 4.17 .72 .21 3.71 4.62 3 5
10 4.00 .67 .21 3.52 4.48 3 5






N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound




Test of Homogeneity of Variances
Personalitas
.703 3 41 .556
Levene
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